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ABSTRAKSI 

Toko Buku sebagai salah satu bentuk usaha eceran perlu melakukan 
analisis kebijakan bauran usaha eceran (Retailing mix) yang tdah dilakukannya. 
Sebab dcngan mengetahui hasil analisis terscbut pcrusahaan akan lebih mudah 
memperkirakan besamya penjualan bcrdasar besamya biaya investasi. 
Variabe1-variabel bauran usaha eceran yang diteliti meliputi : lokasi toko, 
barang dagangan, promosi, dan pelayanan. Model analisis yang digunakan 
diadaptasi dari model A Marketing Effort Response Function for One 
Marketillg Mit: (McCarthy dan Perreault, 1990:528) dan model Aliran 
Manajemen lJsaha Eceran oleh Bellenger dan Goldstucker (1983:85). Teknik 
analisis yang dipakai adalah ana1isis regresi linier berganda. 
Dari hasil anal isis dengan bantuan program SPSS 9.00 (stutisticul program 
fiJI' social science) diperoleh persamaan regrcsi sebagai berikut : 
Y = 21.295.208 + 1,387 XI + 0,321 X2 + 10,979 XJ + 28,638 X4 + e 
Persamaan regrcsi di atas mcnunjukkan adanya pengaruh retailing mix 
yang meliputi : lokasi toko, barang dagangan, promosi, dan pelayanan terhadap 
penjualan produk pada PT. Toko Gunung Agung cabang Piasa Tunjungan II 
Surabaya. Dari hasil analisis model tersebut dipcroleh koefisicn kore1asi ganda 
(R) sebesar 0,927 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,859. Sctclah melalui 
pengujian dcngan uji F (F-test) diperoleh hasil bahwa lokasi toko, barang 
dagangan, promosi, dan pelayanan sccara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap penjuaJan prod uk pada PT. Toko Gunung Agung Cabang 
PIasa Tunjungan II Surabaya. Variabc1-variahel terschut seeara parsial juga 
mempunyai pengaruh terhadap penjualan produk secara signifikan, yaitu setelah 
di uji dengan menggunakan uji t (HeSl). 
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